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En la presente investigación se realizará un análisis para saber cuál es la relación que 
tiene el estilo de liderazgo en las instituciones públicas. Se hizo una exploración de artículos 
indexados, de los cuales se seleccionaron 10, y estos datan del año 2014 al 2018. Los artículos 
están relacionados al tema, puesto que en cada uno de los estudios se analiza las diversas 
maneras de cómo aplican el estilo de liderazgo, así mismo cómo ello influye en la institución o 
empresa identificada sobre la investigación. Teniendo como objetivo determinar la influencia 
del liderazgo institucional concerniente al comportamiento profesional que se da dentro de las 
organizaciones públicas de América latina. Los métodos aplicados son analíticos, observación 
y descriptivos.  Se obtuvo como resultados que hay una influencia en el hábito del liderazgo 
utilizado ya sea a nivel micro o macro en instituciones, se exhibió que puede ser en mayor 
medida en la satisfacción laboral de colaboradores. Así como también implementar las 
dimensiones de motivación instruida, correspondiente al liderazgo transformacional, gestión 
por distinción concurrente al liderazgo transaccional, para desarrollar la innovación y 
creatividad. 
 












 In the present investigation, an analysis will be carried out to find out what is the 
relationship that the leadership style has in public institutions. An exploration of indexed articles 
was made, of which 10 were selected, and these date from 2014 to 2018. The articles are 
related to the topic, since each of the studies analyzes the different ways of how they apply the 
style of leadership, as well as how this influences the institution or company identified on the 
research. Aiming to determine the influence of institutional leadership regarding professional 
behavior that occurs within public organizations in Latin America. The applied methods are 
analytical, observation and descriptive. As a result, it was obtained that there is an influence 
on the leadership habit used either at the micro or macro level in institutions, it was shown that 
it may be to a greater extent in the job satisfaction of employees. As well as implementing the 
dimensions of educated motivation, corresponding to transformational leadership, 
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El desarrollo del liderazgo se estableció desde las ocupaciones de los grandes jefes a lo 
largo de la historia, aquellos que dirigieron a otros hombres, administraron naciones, 
planificaron exploraciones, iniciaron y dirigieron conflictos armados. Esto desde tiempos de las 
civilizaciones antiguas como, Egipto, China y Roma, siguiendo también el dominio o 
participación de ejércitos y sobre todo la religión católica, luego de alcanzar la época medieval 
con la entonces base naval de Venecia, el feudalismo y todas las formas de organizaciones 
que se hacían para terminar con la revolución industrializada que existía en ese entonces.   
De esto se desprende determinar algunas aptitudes que permiten que un líder diligencie 
los procesos de fructificación humano y organizacional encaminados al crecimiento de la 
productividad y competitividad de su organización, para interpretar las acciones que permitan 
potencializarlas para entregar así el restablecimiento de la calaña de importancia de la 
sociedad. 
Ahora enfocándonos en los orígenes del liderazgo en nuestro país se puede apreciar 
que datan de las primeras civilizaciones que se establecieron en lo que antiguamente aún no 
se conocía como Perú. Caral que fue la primera civilización en Perú y en toda América, desde 
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ahí podemos indicar que el liderazgo comenzó a desarrollarse, para luego pasar a otras 
civilizaciones que surgieron luego.    
Se puede manifestar que las civilizaciones siguientes supieron desarrollar el liderazgo a 
un nivel más avanzado, puesto que lo utilizaban para mover masas de gente a la guerra. Un 
ejemplo del uso del liderazgo en guerras fueron los Incas, el imperio incaico fue una de las 
civilizaciones más grandes de toda América además de una de las que más expandió su 
imperio, el imperio inca era un imperio debido a que era un estado lo más parecido a una 
dictadura actual. La élite inca era quienes en aquel entonces eran los que dirían cuyo imperio, 
el mayor exponente era el Sapa Inca quien también era el comandante en jefe del ejército. Se 
puede aseverar que el liderazgo siguió modificándose a través del tiempo de la historia del 
Perú, como fue a la llegada de los españoles que después de la conquista estos a su manera 
impartieron un nuevo tipo de liderazgo. Todo ello desemboca en una evolución del liderazgo y 
sus diferentes estilos no solo en el Perú sino a lo largo de la humanidad.    
Muchos factores se toman en recuento al instante de calcular el imperio que ejercen los 
distintos estilos de liderazgo en el colaborador, este puede responder positiva o 
negativamente. Para desarrollar cual es el resultado, existen fuentes e investigaciones 
desarrolladas muy relacionadas al estudio que se está desarrollando.    
Cardozo y Kwan Chung (2018), mencionan que los líderes de las empresas tienen 
problemas debido a la falta de empatía con sus colaboradores, no les hace saber que su 
trabajo es valioso y ello conlleva a que estos se limiten a cumplir sus tareas, a mantenerse 
distantes. Señalan que las cualidades del liderazgo se relacionan estrechamente con las 
conductas y la efectividad que poseen. De ese contexto, se desprende que alcanzar el éxito 
es factible siempre y cuando los integrantes de la compañía u organización sean motivados 
en función al valor que se brinda a cada una de sus funciones.   
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Balda, R. y Guzmán, A. (2015), muestran que en estas instituciones los líderes no son 
críticos, así como tampoco las habilidades ni el conocimiento necesario para la creación y 
manejo de espacio que fomenten la mejora constante. Nos indican que los requerimientos de 
hoy fomentan un liderazgo descentralizado, tanto para el cambio educativo como la 
diferenciación de cada rol y función asignada. Es así como, el estudio permitirá ver que el 
liderazgo tiene que ver con influencia, preparación de habilidades para proponer posturas que 
puedan ser asumidas, compartidas y que conlleven a un buen funcionar efectiva y 
eficientemente.   
Chiang, M., Gómez, N. y Salazar, C. (2014), analizó cómo es que a los docentes les 
genera un mayor interés todo lo relacionado con espacios de diálogo y participación que 
permitan la consolidación de un líder que promueva el trabajo y la colaboración, como 
elementos organizadores de las relaciones interpersonales, entendiendo estas últimas como 
lo más importante. Se colige que buscar tanto el compromiso como la satisfacción personal el 
trabajo está estrechamente vinculado con las relaciones con alto grado de significación 
profesional y personal, en las que el líder logra la estimulación, participación y persuasión, en 
relación con los requerimientos educativos y laborales implicados. 
Oliva, M. y Molina, S. (2016), manifiestan que el estilo de liderazgo debe ofrecer 
seguridad como también una satisfacción laboral alta. Determinaron que estilos de liderazgo 
son aplicados por los distintos directores de los centros de salud además de conocer la 
percepción de la satisfacción laboral en los trabajadores de estos centros, se analizó la relación 
que había entre las dos variables. Muestran que el estilo de liderazgo participativo y persuasivo 
dictan una relación positiva entre estos con la satisfacción laboral.    
Cárcamo, C. y Rivas, E. (2015), nos hacen conocer qué tipo de estilo de liderazgo es 
desempeñado por los diferentes profesionales de enfermería, sostienen como los estilos 
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pueden repercutir al final en los cuidados y su nivel de calidad. Se resalta que el tipo de 
liderazgo aplicado por estas personas cambia según las actividades en las que se 
desempeñan, el liderazgo transaccional es el más aplicado en áreas de docentes y de 
supervisión, contrariamente a estos los profesionales de asistencia en enfermería efectúan 
mucho menos los estilos de liderazgo de tipo transaccional y transformacional.   
Guerrero, M. (2016), asevera cómo puede repercutir si se aplica en mayor medida el 
liderazgo transaccional por parte de los jefes o líderes, además si éste afectase también el 
grado de satisfacción que los colaboradores perciben laboralmente. Afirma también que el 
compromiso organizacional de parte de trabajadores podría ser afectada por el tipo de 
liderazgo usado. Este estudio busca concluir que existe una relación entre las variables tipo 
de liderazgo usado por jefes en las empresas y el nivel de satisfacción percibida laboralmente.   
Por otro lado, Chiang, M, Gómez, N. y Salazar, C. (2014), buscan y analizan los efectos 
que causan en la satisfacción laboral los estilos de liderazgo aplicados, también concluyen que 
un liderazgo de tipo participativo repercute de manera positiva en la satisfacción laboral del 
trabajo en la administración pública de Chile, nos permitirá ver que el de liderazgo del tipo que 
sea es determinante en la satisfacción laboralmente percibida, específicamente en áreas de   
administración que se ejerce en el sector público.   
Ordoñez, M., Botello, B. & Moreno, L. (2017), evidencian que los líderes encargados de 
la administración y soporte organizacional no tienen diferencias resaltantes en su tipo de estilo. 
No obstante, es resaltable la motivación en los estilos de liderazgos transformacional y 
transaccional, además de ser altamente conocidos a nivel global, la institución podría realizar 
actividades teóricas y prácticas a diferentes tipos de liderazgo para un buen feedback, 
fortalecimiento de procesos y gestión de funciones de los directivos con el fin de conseguir 
niveles altos de desempeño.   
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Guerrero, M. (2017), nos dice que puede haber una diferencia de género que puede 
estar presente en los tipos de liderazgo además de cómo estos pueden influir en los equipos 
de trabajo. Define que la mujer como en lo cotidiano puede hacerse empresaria por la 
creatividad que tienen para administrar los recursos, en un mayor grado por sus habilidades 
intrínseca y de organización. Para concluir también se quiere determinar qué tipo de 
percepción muestran los grupos de trabajo frente a los distintos tipos de liderazgos aplicados 
por sus jefes.   
Gravina, V. (2016), en su estudio señala que el liderazgo forma parte esencial dentro de 
la estrategia para el proceso de extensión. Nos indican que las dimensiones del liderazgo se 
pueden ver reflejados tanto en la conducta como en los resultados, como es que perciben el 
liderazgo en su práctica laboral. De tal manera que ello permita facilitar una tercera parte que 
tiene variantes relacionadas a un liderazgo de tipo transaccional y transformacional 
ejemplificado por una gestión por excepción e influencia idealizada, respectivamente.  
Problema de investigación 
¿Cómo el comportamiento profesional posibilita un liderazgo institucional en las 
instituciones públicas de América latina entre los años 2014 a 2018? 
Objetivo de investigación 
Analizar los artículos de investigación para determinar la influencia del liderazgo 
institucional concerniente al comportamiento profesional que se da dentro de las 
organizaciones públicas de América latina entre los años 2014 a 2018.   
Justificación 
Este trabajo de investigación tiene como justificación levantar 
información correspondiente a la aplicación del liderazgo en instituciones públicas, de las 
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capacidades y competencias de su ejercicio y que favorece al desempeño del jefe-líder, 




























Para la elaboración del siguiente trabajo se empleó diferentes métodos, como el de 
observación y recopilando información a través de artículos indexados relacionados al título 
de investigación. De la misma manera, se utilizó el método analítico el cual nos ayudó a 
localizar puntos de gran relevancia, identificando aquellos que brinden un aporte a nuestro 
trabajo. Posteriormente, el método descriptivo para construir una adecuada redacción al 
momento de desarrollar cada informe del trabajo.  
Fuentes 
Se utilizaron fuentes secundarias, puesto que la información extraída ha sido encontrada 
de manera virtual. 
Búsqueda de información 
La búsqueda de información se realizó utilizando diversas bases de datos virtuales. 
• En el portal de Scielo, colocando las palabras claves de investigación, detallando 
criterios como el año de publicación y país. 
• Dialnet, utilizando como filtro el tipo de material de estudio, año y colocando títulos 
relacionados al nuestro, el cual nos permitió realizar la búsqueda.  
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• Google académico, de la misma manera filtrando por año de publicación, países de 
Latinoamérica, y agregando el título de investigación, así como también las palabras 
claves. 
Lectura de artículos revisados 
Se identificó los artículos de mayor relevancia, obteniendo un total de 18 de los cuales 
se realizó un análisis rápido leyendo los resúmenes y conclusiones de estos para así saber si 
hacían referencia con nuestro tema. Luego de ello quedaron seleccionados 10 artículos, a ello 
procedió a dar lectura completa para determinar los puntos importantes claves relacionados 
para la investigación, cabe recalcar que algunos de estos artículos estaban en otro idioma y 
fueron traducidos. 
Selección de artículos sobre el tema 
La selección de artículos se realizó por parámetros de año, siendo el artículo más antiguo 
del 2014 y el más actual del 2018. Además del año tomamos en cuenta la relación del título 
de nuestro tema con los artículos tomando como base la variable “liderazgo”.  
Se revisó todos los artículos encontrados y se seleccionó 10 de ellos que cumplían con 












DESARROLLO, RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
3.1 Tabla 1: Desarrollo 
Artículo - Año Problema Objetivo Aporte Evaluación 









¿Cómo el estilo 
de liderazgo 
situacional 





estilo de liderazgo 
de carácter 
situacional está 
presente en las 
micro y pequeñas 
empresas en 
Paraguay. 
La aplicación del liderazgo en 
cualquier tamaño de empresa 
puede ayudar a fomentar la 
innovación además de ayudar a 
construir un mercado eficiente 
como también ayudar a la cultura 




Se dictó a través del estudio que 
el liderazgo situacional presente 
en mayor medida en las MYPES 
de Paraguay corresponde al estilo 
participativo con 36%. 
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3.1 Tabla 1: Desarrollo 























la influencia en la 
relación sociedad, 
institución y 





Este estudio destaca cómo el 
liderazgo pedagógico al 
desarrollarse, el eje principal de 
la docencia con la sociedad y la 
institución, todo ello en diversos 
factores para que se constituya 
una labor que ayude a la 
comunidad. 
Se determinó que, en todos los 
casos, todas las posibilidades de 
solución que se construyan a fin 
de colaborar con el fomento del 
liderazgo en pedagogía necesitan 
precisar el encargo social, dentro 
de la interrelación con el claustro, 
el entorno familiar y la comunidad. 
3.  Satisfacción 
laboral y estilos 











percibida por el 




la relación entre la 
satisfacción 
laboralmente 
percibida y el tipo 
de liderazgo 
aplicado por los 
colegios estatales 
y privados. 
El presente trabajo resalta el 
interés de los profesores 
mayormente por los espacios en 
los que puede participar, un 
clima en el cual se pueda 
construir un proyecto con 
educación participativa, y que 
esto traiga consigo una buena 
satisfacción como también 
desarrollo personal.  
 
 
Las respuestas a esta 
investigación muestran 
correlaciones estadísticamente 
significativas, entre los estilos de 
liderazgo instructivo, persuasivo y 
participativo con características 




3.1 Tabla 1: Desarrollo 
Artículo - Año Problema Objetivo Aporte Evaluación 







Primaria En Salud 
De La Comuna De 
Chillán (2016) 
¿Qué tipos de 
liderazgo son 
aplicados por los 
directores en los 
centros de salud 
y cuál es la 
percepción de la 
satisfacción 
laboralmente 




tipos de liderazgo 
aplicado por los 
directores de los 





se percibe en ella. 
 
Esta investigación ayuda a 
conocer sobre el liderazgo y su 
relación con la satisfacción 
laboral en instituciones de salud, 
lo que puede permitir a formular 
estrategias que contribuyan a 
mejorar indicadores en este 
ámbito. 
El estudio reveló que el estilo de 
liderazgo predominante en los 
directores de los distintos 
establecimientos de salud en 
estudio fueron los siguientes: 38% 
Alta dirección, 36% Participativo, 









su función en los 
sectores público 
o privado en 
Temuco, Chile. 
(2017) 





repercute en los 




estilo de liderazgo 








Este estudio destaca cómo el 
liderazgo en enfermería es 
considerado esencial ya que 
influencia en gran medida a la 
calidad de los cuidados. 
El estudio determinó que el 
liderazgo es aplicado en primera 
instancia por profesionales de 
enfermería en sus equipos de 
trabajos, indiferente de la función, 
edad, años de labor, tipo de 
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Artículo - Año Problema Objetivo Aporte Evaluación 
6. La relación 
entre los estilos 
de liderazgo, la 
satisfacción 
laboral y su efecto 








la relación que 
se da en la 
satisfacción 
laboralmente 









los jefes para 
guiar a su equipo 
de colaboradores. 
Describe, analiza y muestra el 
compromiso organizacional de 
los líderes, aplicando el 
liderazgo transaccional 
proporcionando la identificación 
de roles y funciones dentro del 
grupo que permita a cada 
miembro realizar un propósito o 
interés mayor. 
 
Se cumple con el objetivo 
establecido, al confirmar que el 
desempeño organizacional es 
dependiente del nivel de 
satisfacción laboral y compromiso 
organizacional. El líder trabaja 
para su gente facilitándoles todos 
los recursos, técnicas, 
enseñanzas, motivación y medios 
para que el equipo pueda alcanzar 
los objetivos fijados. Sabiendo 
que el desempeño de los 
diferentes mercados afecta el 
avance de las diferentes naciones 
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Artículo - Año Problema Objetivo Aporte Evaluación 




en la satisfacción 
laboral de la 
administración 
pública de Chile. 
(2014) 
¿De qué manera 
las creencias 
dentro de la 
organización y el 







repercute en la 
comodidad 
laboral, el tipo del 
liderazgo aplicado 
y las creencias 
percibidas en la 
organización. 
Se identifica que hay correlación 
determinante entre el 
comportamiento del liderazgo y 
la satisfacción laboralmente 
percibida. Se aplica las 
habilidades de carácter técnico y 
social para resolver 
problemáticas dentro de la 
organización, y estos 
mayormente se centren en 
relación de las personas y no 
tanto a nivel administrativo. 
Podemos apreciar que si tiene 
relación con el objetivo. Si se 
cumple, ya que las creencias y el 
tipo de liderazgo cuentan con una 
competencia explicativa de un 
31% de la satisfacción laboral en 
términos generales. Logrando una 
influencia a un comportamiento 
participativo, fomento de 
creatividad y trabajo en equipo. 
Sin embargo, estos tres 
conceptos no se relacionan 
siendo la satisfacción laboral la 
variable dependiente. 
8. Estilos de 
liderazgo desde la 
perspectiva de 
rango total. (2017) 
¿De qué forma 
se manifiesta el 
estilo del 
liderazgo en las 
áreas de 
proceso, soporte 
y procesos en la 
Universidad 
Simón Bolívar? 
Analizar de que 
se caracteriza el 
tipo de liderazgo, 





logros y desarrollo 
de los miembros 
del grupo de 
trabajo. 
La aplicación del MLQ muestra 
las características de las 
percepciones sobre todo las 
conductas asociadas al 
liderazgo desde un enfoque 
jerárquico. para mejorar en la 
administración del talento 
humano, y prevalentemente la 
relación entre los distintos 
líderes, subordinados y 
asociados. 
Se cumple en términos favorables 
con el objetivo. Se evidencia que 
consiguen alcanzar el máximo de 
su potencial a nivel 
organizacional, la satisfacción 
personal a nivel de trayectoria, 
hacia el logro de objetivos y 
también optimización de recursos 
materiales como también 
humanos para un aumento de 
desempeño y avance. 
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3.1 Tabla 1: Desarrollo 
Artículo - Año Problema Objetivo Aporte Evaluación 
9. Los estilos de 
liderazgo en 
empresas 
Ecuatorianas y su 










influyen en el 
desempeño 
organizacional? 
Examinar si es 
indiferente el tipo 
de sexo en los 
estilos de 
liderazgo 
aplicados y su 
repercusión con 
los grupos de 
trabajo. 
El rol importante que representa 
la mujer hoy en día, a través de 
la historia se ha vuelto 
generadora de cambio, 
venciendo limitaciones. El 
desempeño que realizan, 
considerando en ello la 
satisfacción que tiene cliente, la 
calidad percibida y la reputación 
obtenida por la organización. 
Se aprecia que si tiene relación 
con el objetivo. Representa un 
valor significativo ya que se 
muestra la comparación del 
género y el tipo de liderazgo, 
también su repercusión en los 
equipos de trabajo. Los factores 
que se ven reflejados es la 
capacidad del líder para premiar 
por la labor bien realizado y el otro 
factor de dirección que es para 
reprender o castigar a sus 
subordinados. 
10. Percepciones 








¿De qué manera 
perciben el 




en Uruguay?  
 
Determinar cómo 




las áreas rurales 
de la nación 
uruguaya a nivel 
de práctica 
profesional. 
Se evidencia cómo se lleva a 
cabo la práctica de 
extensionismo con relación al 
liderazgo. 
La agrupación resultante fue una 
mezcla de características las 
cuales determinan que hay tres 
formas distintas de hacer frente 
al liderazgo en las prácticas 
profesional en la extensión. 
 
Se cumple con el objetivo 
establecido, ya que estos 
liderazgos se complementan 
mutuamente, los líderes toman 
estos liderazgos como parte de 
sus acciones. Hay tres maneras 
de aplicar el liderazgo en las 
prácticas extensionistas; hay dos 
maneras que unen mecanismos 
transaccionales y 
transformacionales, la tercera 
presenta rasgos de un liderazgo 
pasivo y transaccional 
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3.2 Tabla 2: Resultados 
Artículo Problema Objetivo Muestra Resultado Evaluación 
(Res +Obj) 
.1 Prob. 1 Obj. 1 La muestra está 
conformada por 278 
MYPES en la ciudad de 
Asunción, en Paraguay. 
El liderazgo situacional 
sobresaliente en las MYPES 
en Paraguay concierne al 
carácter Participativo con 
resultados de 36%, 29% 
tienen igualmente los estilos 
de liderazgo guiar y Dirigir y 
por último con un 6% está 
presente el estilo de liderazgo 
delegativo. 
Se logró cumplir con el 
objetivo puesto que se 
identificó el tipo de liderazgo 
más representativo en las 
MYPES el cual es el 
participativo. 
.2 Prob. 2 Obj. 2 Esta muestra es 
conformada por 7 
colegios. 
Se estableció como resultado 
que los alumnos estiman 
como efectiva la labor de sus 
docentes, pero no lo 
determinan para que ellos 
sean los representantes de 
conseguir que los 
apoderados, los colegios y 
establecimientos que rodean 
la sociedad se logren 
complementar para optimizar 
la alineación de los pequeños 
y jóvenes. 
Se logró el objetivo puesto 
que se pudo precisar el 
dominio sobre el cual ejerce 
el liderazgo educativo ante 





3.2 Tabla 2: Resultados 
Artículo Problema Objetivo Muestra Resultado Evaluación 
(Res +Obj) 
.3 Prob. 3 Obj. 3 Esta muestra es 




éstas públicas y 
privadas. 
De ello se desprende que en 
el liderazgo de educación, 
convicción y colaboración 
potencian principalmente una 
buena satisfacción laboral. 
Se logró demostrar el 
objetivo ya que se conoce 
las principales formas de 
liderazgo que destacan en 
establecimientos públicos y 
privados en Chile. 
.4 Prob. 4 Obj. 4 La muestra está 
conformada por 179 
trabajadores de los 
centros de cuidado en 
Chillán 
Los estilos predominantes 
son: 




Además, dio como resultado 
que del total de la muestra de 
trabajadores que el 52% 
cuentan con satisfacción 
laboral a medio nivel, luego 
un 44% en nivel alto, y un 4% 
un nivel pequeño de 
satisfacción. 
Se estableció qué liderazgo 
aplicaban sus directores en 
gran medida además de 
cómo ello se ve reflejado en 






3.2 Tabla 2: Resultados 
Artículo Problema Objetivo Muestra Resultado Evaluación 
(Res +Obj) 
.5 Prob. 5 Obj. 5 Esta muestra es 
conformada por 165 
expertos en la rama de 
enfermería. 
Los resultados muestran que 
en mayor magnitud los 
expertos en enfermería 
utilizan el liderazgo 
transaccional. 
Se logró conocer el 
liderazgo del cual 
desarrollan los expertos de 
enfermería que fue el 
liderazgo transaccional. 
.6 Prob. 6 Obj. 6 40.8% de 
organizaciones de 
servicio en Ecuador. 
Los resultados muestran que 
la medida de satisfacción 
laboral presente en los 
integrantes surge del trabajo 
en conjunto, como también la 
responsabilidad de ellos para 
la empresa. De ello se da la 
mínima productividad en la 
parte de servicio en la nación. 
Se logró verificar que el 
rendimiento producción se 
debe a la satisfacción 
laboral de los trabajadores, 
esto quiere decir que sus 
líderes no están aplicando 
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(Res +Obj) 
.7 Prob. 7 Obj. 7 Esta muestra es 
conformada por 145 
colaboradores de la 
gestión en Chile. 
Arroja como resultado, el 
estilo de creencias y liderazgo 
muestran su aporte 
explicativo a un 31% en 
complacencia con el 
compromiso laboral. El estilo 
de creencias influye 
negativamente, pero el 
liderazgo participativo influye 
positivamente. 
 
Se logra demostrar que al menos 
una de las variables explicativas 
del modelo, influye en la 
satisfacción por el trabajo en 
general. Como ello puede 
beneficiar a una sobresaliente 
gestión de las instituciones, ya 
que hoy en día la gestión es un 
parámetro primordial para el 
examen de la calidad del servicio 
prestado a sus clientes. 
.8 Prob. 8 Obj. 8 La muestra está 
conformada por 57 
trabajadores de la 
sede Cúcuta en la 
Universidad Simón en 
Colombia. 
Se muestra que en los 
procesos de apoyo domina la 
forma transformacional, tanto 
la motivación inspiracional 
como la consideración 
individualizada son las menos 
desarrolladas. En el liderazgo 
transaccional, prevalece la 
gerencia por excepción activa 
y menos desarrollada es, la 
recompensa contingente. 
Se demuestra que en el ejercicio 
del liderazgo transformacional se 
privilegia la dimensión 
Motivación Inspirativa, así como 
también la motivación de los 
colaboradores, a término de 
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Artículo Problema Objetivo Muestra Resultado Evaluación 
(Res +Obj) 
.9 Prob. 9 Obj. 9 La muestra está 
conformada por 280 
personas, 140 lideradas 
por el género masculino 
y el resto por personas 
del género femenino, en 
empresas de la ciudad 
de Guayaquil, Ecuador. 
Se evidencia que lo 
predominante en el género 
femenino es el uso de un 
estilo transformacional, los 
colaboradores idealizan a sus 
líderes y valoran su 
convicción, autoconfianza, 
para   trabajan en conjunto 
sobre todo el interés que 
muestran para identificar sus 
necesidades y así lograr 
resultados eficientes. 
 
Se logró identificar que 
aplican el liderazgo 
transformacional que se 
refleja en las líderes 
ecuatorianas, y ello 
repercute directamente en la 
conducta, actitud, confianza 
y en la percepción de los 
colaboradores, haciendo 
que ellos piensen de una 
manera participativa, 
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La muestra está 
conformada por 120 
extensionistas en zonas 
rurales. 
Los resultados mostraron 3 
elementos, que explican el 61 
% de los cambios y 
variaciones.  
El primero incluyó las 
variables de influencia con 
idealización, incentivo, 
apreciación personal y 
reconocimiento contingente. 
El segundo la estimulación a 
un nivel crítico, dirección 
pasiva y no por liderazgo. El 
tercero que incluye la 
influencia de idealización 
como característica, así como 
también gestión activa. 
Se logró cumplir con el 
objetivo puesto que, al 
identificar los componentes 
se mostraron diferentes 
tipos de elementos en 
combinación. Este análisis 
permite mostrar la 
incertidumbre de las 
variables mediante una cifra 
mínima de medidas o 
factores y a su vez juntan las 
variables 
intercorrelacionadas, que 
entre si son autónomos de 






3.3 Tabla 3: Discusión 











2015 - 2017 En los artículos 






- Analizan la 
influencia del 






puesto que los 
estudios son de 
diferentes países 
entre sí. 
-  Los artículos se 
complementan ya 
que buscan mejorar 
resultados tanto en 
los subordinados 
como en los líderes, 
reflejando el cambio 
de dirección y con 
ello favorecer de una 
manera significativa 
a las instituciones 
educativas. 
Los aspectos que 









a flote los 
objetivos que el 
líder quiere lograr 
en conjunto con 
su equipo, para 
que se dé una 
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-El estilo de 
liderazgo en 
organizaciones. 
El artículo 7 se 
fundamenta de 
manera esencial 



















-  Ambos artículos se 
complementan ya 
que buscan la 
influencia del tipo de 













positiva sobre la 
satisfacción, sin 
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2016 - 2017 
En los artículos 
4, 5 y 10 
muestran: 








en el enfoque 
que se expone en 










este ámbito, en 
cambio en el 
capítulo 5 y 10 se 
enfocan en lograr 
la satisfacción 
personal. 





transaccional en las 
prácticas de 





liderazgo de los 




laboral de las 


















Los artículos 1, 2, 6, 8 y 9 destacan la relevancia de los estilos de liderazgo en general 
en sus respectivas instituciones a estudiar, dentro de los tipos de liderazgo estudiados los más 
predominantes fueron el liderazgo transformacional y transaccional. Como es que estas 
maneras de aplicarlo se ven reflejado en su labor diaria, no tanto de la manera obligatoria por 
la función que deben de cumplir sino como el compromiso y la identificación hacia la empresa, 
así mismo ello lo realizan en su ámbito personal. En relación con el objetivo y análisis del 
grupo, se resalta en los estudios la importancia de los diferentes liderazgos con variables como 
el compromiso organizacional y la satisfacción laboral, además se subraya la importancia del 
liderazgo en sí como nicho para generar innovación en las organizaciones, desarrollo de 
índices para mejorar procesos de gestión, mejora de relaciones interpersonales, influencia 
significativa en la satisfacción laboral.  
Los artículos 3 y 7 concluyen en la influencia significativa de los liderazgos aplicados en 
cada estudio respectivamente. De acuerdo con el objetivo, se sostiene el compromiso 
organizacional por parte del ambiente colaborativo que se genera gracias al estilo aplicado 
que es el participativo. Además, así como la consideración de velar por la integridad y la 
necesidad del colaborador, sintiéndose este a gusto hace que los resultados sean mucho más 
eficientes. Los trabajadores de la administración pública están gustosos de participar en 
30 
 
decisiones de las organizaciones, además de establecer un sentimiento de permanencia y 
compromiso.  
Los artículos 4, 5 y 10 manifiestan los estilos de liderazgo predominantes en su estudio 
respectivo, se concluye que los directores en de los diferentes centros de salud en su mayoría 
aplican los liderazgos directivo, participativo y persuasivo, estos también influyen 
positivamente en la satisfacción laboral, a través de estos datos se podrá formular estrategias 
para mejorar indicadores. Por otro lado, también se determina que el estilo predominante en 
los profesionales de enfermería tanto como de docencia, supervisión y jefatura utilizan un 
liderazgo transaccional, se enfocan en la realización de metas establecidas. Asimismo, los 
liderazgos utilizados en la práctica de los extensionistas fue una mezcla de caracteres de los 
tipos de liderazgo transformacional y transaccional, dentro de esta ello se destacó la 
motivación e inspiración. Considerando el objetivo del estudio, se revela que el liderazgo 
transformacional es más empleado puesto que en ello se da un mejor desempeño, los 
incentivos que reciben por parte de sus líderes conlleva a un compromiso e identificación con 
la organización. A su vez, el transaccional repercute moderadamente ya que se aplica desde 
una percepción por recompensa hacia el colaborador. Es así como se necesitan de ambos 
liderazgos para mediar en caracteres y ayudar a que los extensionistas tengan un compromiso 
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